












































































Vind  är  ett  fenomen  som har  stor  påverkan på människan. Genom  en  god planering och 
utformning  av  nya  stadsområden  kan  goda  vindförhållandena  på  marknivån  skapas. 
Beroende på platsens naturliga betingelser  så kan vinden antingen  försköna eller göra att 







samt  Luleå  tekniska  universitet  och  närmare  studier  av  Luleås  plandokument  undersöks 
sedan  om  det  rykte  som  finns  är  befogat.  Vilka  orsaker  som  kan  bidra  till  att  staden 





är  optimal  ur  vindhänseende. Det  går  dock  att  konstatera  att  varför  staden  upplevs  som 
blåsig  är en mer  komplicerad  fråga. Att enbart undersöka utformningen och  läget  är  inte 
tillräkligt då upplevelsen  av blåst  är  väldigt personlig, med många  faktorer  som  spelar  in. 
Studien visar även på att vindaspekten ofta får träda tillbaka för andra frågor som anses vara 



















Luleå. Along with  interviews with  planners  on  Luleå municipality,  one  interview  on  Luleå 
University  of  Technology  and  further  studies  of  Luleå's  planning  documents,  it  is  then 
examined whether the reputation is accurate. What causes that may contribute to why the 
city is perceived as windy and the consideration given to the wind in the different stages of 







other  issues  that  are  considered  of  major  importance,  which  also  is  the  case  in  Luleå. 








Det  här  är min  kandidatuppsats  på  15  hp  skriven  inom  landskapsarkitektprogrammet  vid 








största  allmänhet.  Jag  vill  även  rikta  ett  stort  tack  till  Johan  Eriksson, Henrik  Sjöberg  och 
Gunilla Selin på Luleå kommun för det vänliga bemötandet samt de givande intervjuerna och 





















































med  att  planera  och  utforma  bostadsområden  vid  kusten  kan  dock  vara  de  ofta  blåsiga 
förhållandena.  Idén  till  studien  uppkom  under  andra  året  på  utbildningen  då  vi  arbetade 
med  Lomma  centrum  som  ligger  precis  vid  den  skånska  kusten.  Under  kritiktillfällena 
uppkom  flera gånger diskussioner om hur vinden skulle komma att  förstärkas på grund av 
hur byggnaderna placerades och att det därmed skulle skapas miljöer som blir ogästvänliga. 
Jag  funderade  då  på  hur  stor  och  vilken  betydelse  vindförhållandena  egentligen  har  på 
upplevelsen  av  området  och  hur  det  på  bästa  sätt  skulle  kunna  tas  en  hänsyn  till 


















studien. Här  tas  det  upp  vad  som  påverkar människans  upplevelse  av mikroklimatet  och 
vilken betydelse mikroklimatet har. Här nämns också faktorer som spelar roll för hur vinden 
beter sig runt byggnader och vilka vindförstärkande effekter som kan uppkomma i bebyggda 










För  att  förstå  bakgrunden  och  förstå  vad  som  påverkar  vindstyrkan  i urbana miljöer  görs 
först en  litteraturstudie, där relevanta artiklar, böcker och undersökningar studeras. Svensk 
forskning som är gjord på området, utförd av bl.a. Mauritz Glaumann, Ulla Westerberg och 
Ingegärd  Eliasson  studeras  för  att  sedan  kompletteras med  forskning  som  är utförd  inom 
ämnet  i  andra  länder,  främst  europeiska.  För  att  få  reda  på  mer  om  ämnet  och  för  att 
utforska  hur  frågor  gällande  vind  hanteras  i  Luleå  så  görs  sedan  tre  halv‐strukturerade 
kvalitativa  intervjuer. Den  kvalitativa metoden  innebär  att  intervjupersonerna  styrs  så  lite 
som möjligt, där  intervjuerna blir mer som ett vardagligt samtal.  I den kvalitativa  intervjun 
får den som  intervjuas själv styra hur samtalet ska utvecklas  (Holme och Solvang, 1997, s. 
99). Valet  av denna metod  grundas  i  viljan  att  gå  in  i  intervjuerna med  ett  väldigt öppet 
synsätt  för  att  för  studien  kunna  hitta  nya  ingångar  till  ämnet,  få  insikt  i  vad 
intervjupersonerna  anser  vara  av  relevans  inom  ämnet  och  hur  de  upplever  sitt  och 
kommunens arbete med vindrelaterade frågor. De som intervjuas är en planarkitekt på Luleå 
kommun, Luleå kommuns stadsarkitekt samt en anställd på Luleå  tekniska universitet som 






orsakerna  till  varför  vinden  beter  sig  som  den  gör  i  urbana  miljöer,  vilka  faktorer  som 
påverkar upplevelsen av vinden och hur mycket hänsyn som tas till den. Det är alltså inte en 
studie  som  i  första  hand  ska  ta  fram  lösningar  som  kan  tas  till  när  det  redan  uppstått 
problem på grund av vind. Det ska också påpekas att studien behandlar vindaspekten med 
tanke  på  det  klimat  som  råder  i  Sverige  och  länder  med  liknande  klimat,  i  länder  med 
tropiskt klimat kan andra aspekter bli aktuella vilket  inte har studerats här. Fokus  i studien 
ligger  på  det  klimat  som  planeraren  kan  påverka  relativt  enkelt,  med  t.ex. 





















mest  besvärliga  elementet  i  det  skandinaviska  klimatet.  Vinden  i  utemiljöerna  gör  att 
människor både  får problem att hålla balansen och att hålla sig varma. Vidare menar Gehl 







göra  att  det  finns  möjlighet  att  uppleva  vädret  oavsett  vilket  det  är.    ”It  is  fine  to  be 
protected from the worst climatic effects, but it is also desirable to have the opportunity to 
experience good and bad weather,  seasonal  changes, and  so  forth, particularly when  it  is 
possible for a person to decide for himself when he wishes to do so.” (Gehl, 2006, s. 178). 
Finns det en vilja att uppleva vinden på blåsiga dagar så ska det alltså finnas platser där det 
finns  möjlighet  att  göra  detta.  Samtidigt  så  kan  enligt  Gehl  (2006,  s.  177‐178)  en  god 
klimatanpassad planering och design förlänga utomhussäsongen med två månader på vissa 




Människor  kan  uppfatta  blåsigheten  på  en  plats  olika  bl.a.  på  grund  av  att  de  har  olika 
erfarenheter sedan tidigare (Nikolopoulou och Steemers, 2003, s. 97).  Hur någon uppfattar 
vinden på en speciell plats beror på hur blåsig platsen brukar vara i en jämförelse med andra 
platser  (Glaumann och Nord,  1993,  s.60).  En undersökning  gjord på  fyra publika platser  i 
Göteborg  av  Eliasson m.fl.  (2006)  visar  exempelvis  att  höga  vindstyrkor  uppfattades  som 
positivt på det torget som låg vid vattnet medan vind på det öppna torg utan vattenläge som 
också  undersöktes  uppfattades  som  negativt.  Eliasson  m.fl.  (2006,  s.  82)  menar  att  det 
faktum  att  vinden  på  torget  vid  vattnet  är  naturlig,  gör  att  den  tolereras  och  t.o.m. 
uppskattas. Attraktionen här  är de naturliga elementen,  så  som  vattnet,  vars  attraktivitet 
förstärks  av  vinden.  På  torget  utan  närhet  till  vatten  är  attraktionen  istället människorna 
som besöker platsen. Vinden här uppkommer inte på samma naturliga sätt som vid vattnet, 
därför  uppfattas  vinden  som  negativ  för  upplevelsen  av  torget  och  det medför  att  färre 
människor besöker detta torg under blåsiga och kalla dagar.  
 
Glaumann  och  Nord  (1993,  s.11)  menar  att  hur  komfortabelt  olika  människor  uppfattar 























Vindar påverkar människan  i det nordiska klimatet  i hög grad, det  räcker att det blåser så 
pass svaga vindar som bara några sekundmeter för att vinden ska göra att det känns 5‐10oC 





För att gå  i en vind på 9 m/s så krävs det  lika mycket energi som att gå uppför en  lutning 
motsvarande 1 på 20 och 13 m/s en lutning motsvarande 1 på 10 (Penwarden, 1973, s. 263). 
Det krävs en 50 %  större kroppsansträngning att gå  snabbt  i en vind på 10 m/s än att gå 
snabbt när det är vindstilla (Glaumann och Nord, 1993, s. 10). På t.ex. gång‐, cykelvägar och 











Med  vindarna  förs  nederbörd,  damm,  buller  och  luftföroreningar  (Svensson  och  Eliasson, 













Även  energianvändningen  i  byggnader  är  något  som  kan  påverkas  av  vindförhållandena. 










Enkelt  kan  sägas  att  vindar  uppstår  på  grund  av  luftrörelser  som  uppkommer  när  luften 
strävar efter att utjämna tryckskillnader, vilket det ofta är temperaturskillnader som orsakar. 
Luftrörelserna  påverkas  dock  av  andra  saker  också  bl.a.  jordens  rotation  (Glaumann  och 
Westerberg,  1988,  s.40). Även  bebyggelse  ändrar  vindens  naturliga  strömning  och  skapar 
turbulens  som  kan  ge  vindökningar  som  är  många  gånger  starkare  än  vindhastigheten 
utanför  den  bebyggda  miljön.  Detta  är  en  av  anledningarna  till  att  stadsmiljöer  får  ett 
mycket speciellt klimat (Lindqvist, 1993, s. 61 och 65).  
Staden påverkar vindförhållandena på två sätt, dels genom att den modifierar den allmänna 
luftströmningen  och  dels  genom  att  den  skapar  ett  eget  vindsystem.  Modifieringen  sker 
genom den komplexitet som vinden möter  i stadens struktur och som gör att vinden avtar 
mer och mer ju längre in mot de centrala delarna den tar sig. Det gör också att vindarna blir 
mer  turbulenta och mindre  stabila  i  sin  riktning. Det egna vindsystemet  skapas genom att 
staden är varmare än omgivande område, vilket gör att den varma  luften stiger och kallare 
luft strömmar  in  i staden  istället. Detta egna vindsystem är dock något som endast sker på 
nätter när det blir betydande temperaturskillnader (Lindqvist, 1993, s. 62).   
Vid hinder av olika slag blir vinden oroligare, turbulensen ökar och på bara några sekunder 
kan  vindens hastighet öka med  flera  sekundmeter beroende på den  virvelbildningen  som 
skapas.  Dessa  toppar  i  vindhastighet  kommer  oftare  nära  hindret.  Detta  medför  att 
maxhastigheten på vinden bland byggnader kan bli högre än ute på ett öppet fält, även om 
medelvindhastigheten bland byggnaderna är  lägre  (Glaumann och Nord, 1993,  s. 43‐44).  I 
staden  kan  vindens maxhastighet  under  en  timme  bli  3‐5  gånger  större  än medelvärdet, 







1997,  s.  89).  Även  genomgående  gator  eller  öppna  stråk  ska  försöka  undvikas  enligt 
Glaumann  och Westerberg  (1988,  s.  27). Glaumann  och Westerberg menar  vidare  att  de 
bästa vindförhållandena på gårdar åstadkoms genom att dessa görs så slutna som möjligt. En 



















skapas en passage mellan  två hus. För att det  ska bli en ökad vindhastighet  i passagen  så 
måste  avstånden  mellan  husen  vara  minst  6  meter  enligt  Reiter,  annars  kommer 
vindhastigheten öka endast vid de två olika husens hörn.  
    Figur  2.  ”Double  corner”‐  effekten 




Ju  större  yta,  alltså  ju  större  byggnad,  som  exponeras  mot  vinden  desto  större  blir 
tryckskillnaderna  mellan  husets  sidor.  Detta  medför  i  sin  tur  större  variationer  i 
vindhastigheten  runt  byggnaden  (Svensson  och  Eliasson,  1999,  s.  28).  Görs  husen 
strömlinjeformade så kommer detta ge en mindre turbulens, eftersom att sådana byggnader 










Figur 3. Vindens beteende  kring en byggnad av  lamellhuskaraktär, överst  sett  i  snitt och nederst  i 
plan. (Illustration: Vindelstam, Sandra, efter: Glaumann, M. och Nord, M., (1993), Uteklimat, Stad och 








Hörneffekten  medför  att  vindhastigheten  kommer  att  bli  som  störst  precis  utanför 
lovartshörnen på en byggnad. Det område som får en ökad vindhastighet kommer ligga som 
öron vid dessa hörn (Glaumann och Nord, 1993, s. 44), se figur 4. Hur stark hörneffekten blir 
påverkas av husets höjd men  inte nämnvärt av dess  längd. Även vilken vinkel  som vinden 
ligger på mot huset har betydelse. När vinden blåser med 45 graders vinkel mot huset blir 
hörneffekten som starkast (Reiter, 2008, s. 867 och 868). Ju lägre huset är desto mindre blir 




förstärks  inte vinden  lika mycket  (Glaumann och Westerberg, 1988,  s. 114; Glaumann och 
Nord, 1993, s. 71).  
Figur  4.  När  vinden  träffar  en  byggnad  så 





Öppningar och passager under hus eller hus  som  står på pelare är något  som  kan orsaka 
stora ökningar i vindens hastighet (Glaumann och Nord, 1993, s. 45), eftersom att vinden då 
sugs  genom  öppningen  mot  det  lägre  trycket  som  finns  på  husets  läsida  (Svensson  och 
Eliasson, 1999, s. 28). 
 







områdena),  placeringen  av  husen  till  höger  kommer  medföra  en  något  större  ökning  av 
vindhastigheten än de  till vänster.  (Illustration: Vindelstam, Sandra, efter: Glaumann, M. och Nord, 








byggnaderna  är  låga  och  har  ungefär  samma  höjd  så  blir  området  mellan  byggnaderna 
relativt skyddat för vind. När byggnaderna däremot börjar bli uppemot 25‐30 meter höga så 
kan vindhastigheten bli högre än på en öppen yta  (Svensson och Eliasson, 1999, s. 27). Ett 
lägre  hus  framför  ett  högre  hus  kan medföra  att  det  skapas  kraftiga  virvlar mellan  dessa 









hus  (Svensson  och  Eliasson,  1999,  s.  29).  Störst  effekt  får  detta  om  sträckan  mellan 
byggnaderna är 0,8 gånger det högre husets höjd (Glaumann och Nord, 1993, s. 45). 
Åtgärder  för att mildra vindens påverkan  i efterhand 




läplanteringar  vid  byggnaderna  och  trädgrupper  bland  husen.  Högre  träd  inne  i  det 
bebyggda  området  kan  förbättra  det  allmänna  vindskyddet  (Glaumann  och  Westerberg, 
1988,  s.  24‐25).  Träd  och  buskar  kan  även  bidra  till  att  minska  vinden  i  gaturummet 
(Svensson och Eliasson, 1999, s. 26). 
Glaumann och Westerberg  (1988, s.29) menar att det också går att göra  tillbyggnader och 
lägga  till skärmtak på byggnader  för att mildra vinden  t.ex. styra bort den vind som  trycks 





hörn  för  att mildra hörneffekten  är  svåra  att  genomföra men  kan mildra  till  viss del. Det 
bästa är att inte placera vistelseytor och gångvägar närmast hörnen. De menar även att om 
vegetation  ska  användas  för  att  mildra  hörneffekten  så  bör  denna  stärkas  med  ett  fast 
vindskydd  som  bas.  Att  placera  vegetation  och  skärmar  i  överhastighetsområdena  kan  å 
andra  sidan  göra  att  situationen  förvärras.  Dessa  skärmar  ska  därför  placeras  så  att  de 
hindrar  att  vinden  överhuvudtaget  tar  sig  till  de  utsatta  platserna,  alltså  precis  innan 
överhastighetsområdet  börjar  (Glaumann  och  Nord,  1993,  s.46).  Double‐corner  effekten 
menar  dock  Reiter  (2008,  s.  869)  går  att  förbättra  genom  placering  av  vindskydd  och 
vegetation i öppningen mellan husen.  
Flera studier är gjorda på vilken porositet vindskydd av olika slag ska ha och på vilka avstånd 






Glaumann och Nord  (1993,  s.  58)  anser  att målet med  klimatplanering  är  att  genom den 
fysiska planeringen  skapa  så behagligt  klimat  som möjligt. Klimatplanering  vad  gäller  vind 
består i Norden av att framförallt skapa läskyddade platser för utomhusaktiviteter (Svensson 
och  Eliasson,  1999,  s.  19).  Lindqvist  (1993)  menar  att  genom  samarbete  mellan  olika 
kompetensområden så kan en aktiv klimatplanering bli möjlig. ”Genom ett sådant samarbete 
skulle många  `blåshål´  och  andra  ogynnsamma  klimatmiljöer  kunna  undvikas.”  (Lindqvist, 
1993, s. 61).  




inte  planerare  och  beslutsfattare  som  ensamt  kan  klandras  för  försummandet  av 




även  om  det  inte  tas  någon  större  hänsyn  till  lokalklimatet  i  de  olika  delarna  av 
planeringsprocessen så finns det en vilja hos planerarna att göra det. Eliasson (1999, s. 38) 
tar  också  upp  vad  det  är  för  bidragande  orsaker  till  att  hänsyn  inte  tas  till  lokalklimatet. 
Dessa orsaker är:  
 Kommunikationsproblem mellan  de  olika  parterna  i  processen men  främst mellan 
planerare och investerare/politiker   
 Intressekonflikter  mellan  olika  intressenter.  Rädslan  för  överklaganden  som  skulle 
förlänga och  fördyra processen gör att  lokalklimataspekterna ofta  får  träda  tillbaka 
för andra intressen 
 Kostnader för de extra undersökningarna som behövs för klimatplaneringen 
 Brist  på  kunskaper  om  lokalklimatet  och  dess  betydelse  hos  de  olika  parterna  i 
processen,  vilket  gör  att  andra  delar  får  större  plats  så  som  t.ex.  design  och 
trafiksäkerhet. Planerarna som deltog i undersökningen kände att de därigenom inte 
hade de argument som behövdes  för att  få klimataspekten att tas mer  i beaktande 
och få en större plats i planeringen    
 Att policyn förändras och har oklarheter, politiska skiften 





uppfyllas  för  klimatplanering,  gällande  bl.a.  vind,  på  de  olika  nivåerna  i  processen.  På 
regionnivå  (översiktsplaner,  regionplaner)  så  handlar  det  om  att  undvika  vindexponerade 
områden och områden som ligger där föroreningar kan föras med vindarna vid de vanligaste 









På  de  olika  nivåerna  i  planeringsprocessen  finns  olika  verktyg  för  att  göra  en  god 
klimatplanering. Klimatkartor är ett sådant verktyg som Lindqvist (1993, s. 69) tar upp. Dessa 
kan användas på både regionnivå och områdesnivå och kan visa på olika vindförhållanden, 
men  också  på  bl.a.  dimområden,  värmeöar  och  kalluftsjöar. Det  är  viktigt  att  skalan  och 
detaljeringsgraden på kartorna anpassas efter de olika planeringsnivåerna. Lindqvist  (1993, 
s. 69) anser att en skala på 1:50 000 är lagom för planerare på den översiktliga nivån medan 
de kan utgå  från en klimatkarta med  skala 1:10 000  i arbetet med att  ta  fram  fördjupade 
översiktsplaner.  
Glaumann och Nord (1993, s. 69) anser att det vid områdesplanering och på byggnadsnivå, 




plats.  Glaumann  och  Westerberg  (1988,  s.  22)  menar  att  förutom  att  kolla  på  snöns 
drivbildning och på vilka områden  som de  finaste partiklarna  så  som  jord och  sand blåser 
bort, så kan även vegetationen skvallra om vindens  framfart. Författarna menar att buskar 
och  träd som står placerad  i vindutsatta områden deformeras av vinden. På den sidan där 











är även Sveriges nordligaste åretrunthamn  (Korta  fakta,  [online], 
2011‐05‐02).  Idag har nästan all hamnverksamhet  flyttat ut  från 
centrum och  är placerad  längre ut mot havet. Det har  gjort  att 
ytor  med  vattenläge  i  staden  nu  finns  tillgängliga  för  andra 
funktioner,  som  inte  ännu  etablerats  (Stadsmiljöprogram  för 
Luleå  centrum  (SP),  [online],  2011‐05‐02,  s.7‐8).  I  staden  finns 
LTU, Skandinaviens nordligaste tekniska universitet, som har cirka 
15 000 studenter (Korta fakta, [online], 2011‐05‐02).  
Luleå  centrum  ligger placerat på en halvö  i  Luleälvens mynning. 
Stadens  nordliga  breddgrad  gör  att  klimatförutsättningarna  har 
en central roll  i utformningen av stadsmiljön  (SP,  [online], 2011‐
05‐02, s.7‐8). Vatten av olika slag så som hav och älv samt tydliga 
årstider är det som ger staden sin identitet. Även stadskärnan har 
närheten  till  stränder,  isar  och  skog  med  ett  läge  mellan  två 
hamnar och mellan  älv och hav  (Riktningar,  vägen  till  vision  Luleå 2050  (R2050),  [online], 
2011‐05‐02,  s.12).  ”Stadskärnan  är  kuststadens  vardagsrum  och  det  syns  i  arkitektur  och 
landmärken men också i stadens liv och puls.” (R2050, [online], 2011‐05‐02, s. 12). 
Stadens historiska  bakgrund 




placerad än  idag. Halvön hade  redan  tidigare använts  som hamn, vilket  troligen var en av 
anledningarna till att denna plats valdes (Lundholm och Nyström, 1992, s. 185).  
Ingenjören som anlitades för att hitta stadens nya läge var Erick Ericksson Niure. Han delade 
också  in staden  i raka kvarter och  tomter  (Steckzén och Wennerström, 1921, del 1, s. 68). 
Planläggningen av staden gjordes med anvisningar från Nicodemus Tessin d.ä. Han hade fått 
i uppgift att reglera alla norrländska kuststäder och det är troligtvis med utgångspunkt  i de 
rutnätsplaner  som  Tessin  tog  fram  för de  andra  kuststäderna  som Niure  stakade ut  även 
Luleå (Ahlberg, 2005, s. 496). Kyrkan placerades på halvöns högsta punkt, i området närmast 
kyrkan drogs tre raka vägar längs med halvön och tre raka vägar tvärsöver (Punakivi, 1996, s. 
55).  Det  raka  vägnätet  och  tomtindelningen  var  dock  något  som  inte  följdes  då  stadens 
borgare  byggde  sina  hus  som  det  passade  dem,  vilket  gav  staden  ett  oregelbundet  och 
oordnat intryck (Steckzén och Wennerström, 1921, del 1, s.68).  
I slutet av 1700‐talet stärktes önskan att få en ordnad och prydlig stad och det togs fram en 









genomfördes. Den nya planen hade  ändå en  indirekt effekt på  stadsplanerandet med  sitt 
rutnätsmönster (Punakivi, 1996, s. 58).  
1887 brann stora delar av staden ner, vilket gjorde att kungen snabbt antog en ny stadsplan, 
1888.  Planen  upprättades  av  en  stadsingenjör  från  Stockholm,  O.  Fröman  (Steckzén  och 
Wennerström, 1921, del 2, s.26). Denna plan följde den tidens planeringsmål som bestod  i 
att ha en god hygienisk standard, hög brandsäkerhet, bra trafikflöde och en attraktiv urban 
miljö  (Punakivi,  1996,  s.  59).  De  boende  i  Luleå  insåg  vid  det  här  laget,  på  grund  av 
ovannämnda  argument,  att  den  återuppbyggda  staden  ”[…]måste  verkställas  efter  större 
mått och  vidare eller modernare  synpunkter.”(Steckzén och Wennerström, 1921, del 2,  s. 
28). Den nya planen var därför något som följdes och som även genomfördes i en snabb takt 
(Steckzén och Wennerström, 1921, del 2, s. 28).  Innan 1900‐talets början så uppkom en del 
högre  stenhus  i  staden  som hade en  våningshöjd på 3‐4  våningar.  Staden arbetade också 
med att räta ut och bredda gatorna, enligt den nya stadsplanen, men även med att förbättra 
deras  skick  (Steckzén  och  Wennerström,  1921,  del  2,  s.  32).  På  de  bredaste  gatorna: 
Storgatan, Kyrkogatan och Kungsgatan, som var 24 meter breda, planterades också björkar. 
Av dessa björkar finns inte många kvar idag (Punakivi, 1996, s. 60‐61). 
I boken ”Luleå  stads historia 1621‐1921”  (Steckzén och Wennerström, 1921,  s. 187)  skrivs 
om hälsan hos stadens invånare. I kapitlet om åren mellan 1621 och 1800 skrivs bl.a. så här 
























är  länscentrum  vilket  innebär  att  det  kommer  människor  hit  som  flyttat  från  mindre 
omgivande samhällen och landsbygd (s. 136).  De som deltog i undersökningen fick svara på 
frågan  om  de  ansåg  att  de  var  en  stadsmänniska  eller  än  ”open‐  air”‐människa.  En 
stadsmänniska är där en människa som  lockas av affärer och evangemang  i staden, medan 
en ”open‐air”‐människa lockas av naturliga platser, havet och skogen. I Luleå till skillnad från 
Göteborg  så  fanns  det  fler  ”open‐air”‐ människor  än  stadsmänniskor,  fast  nästan  hälften 
ansågs  sig  vara  lika mycket av båda delarna.  Studien  visar också att de människorna  som 
ansåg sig vara ”open‐air”‐ personer inte i lika stor utsträckning som stadsmänniskorna tyckte 
att  det  var  nödvändigt  med  bra  väder  för  att  de  skulle  vilja  vistas  utomhus.  Ett  annat 
konstaterande som gjordes när det gällde ”open‐air”‐personerna  i Luleå, var att många av 
dem hade en  speciell  relation  till de  tuffa  klimataspekterna  som  råder.  Flera  vände dessa 
aspekter till positiva utmaningar och sa sig tycka om att vara ute i ”dåligt” väder. 
När frågor ställdes ute i fält om hur människor uppfattade vädret på olika platser i Luleå och 
Göteborg  så  var  det  ”open‐air”‐  personer  som  ansåg  att  vädret  var  aningen  bättre  än 
stadspersoner. Dock visade  frågorna  ingen skillnad mellan de två grupperna när det gällde 
mer specifika väderaspekter så som t.ex. hur blåsig platsen kändes. I Luleå var det också fler 






De  förhärskande  vindriktningarna  i  Luleå  är  enligt  Alexandersson  på  SMHI  (2006,  s.  12) 
sydliga,  nordvästliga  och  ibland  nordliga. Generellt  är  det  också  så  att  norra  Sverige  har 
svagare vindar än de södra delarna av landet (Svensson och Eliasson, 1999, s. 18).  
Kustklimat och sjöbris 
Kustområden är ofta utsatta  för hårda vindar.  Jämfört med  inlandet så är vindhastigheten 
ofta dubbelt  så hög  vid  kusten. Vid  kusten  är dock  solskenstiden  lång och  vattnet har en 
dämpande  effekt  på  temperaturen,  vilket  gör  att  kustområden  som  ligger  skyddade  är 
fördelaktiga  för bebyggelse ur en  klimatsynpunkt  (Svensson och  Eliasson, 1999,  s. 16‐17). 
Under  soliga  vår‐  eller  sommareftermiddagar  kan  sjöbris  uppkomma. Denna  beror  på  att 
land och hav lagrar värme på olika sätt. Uppvärmd luft stiger över landområdet, vilket gör att 
kallare  luft  kan  strömma  in  från  havet  på  en  lägre  nivå.  Riktningen  på  sjöbrisen  varierar 
under dagen på grund av jordens rotation, till en början blåser den in vinkelrätt mot kusten 
















(1988,  s.  27)  menar  är  viktigt  att  undvika  ur  vindsynpunkt.  Den  ökade  vindstyrkan  som 




(Källa:  Luleå  kommun,  (2004),  Stadsmiljöprogram  för  Luleå  centrum,  [online],  åtkomst: 
http://www.lulea.se/download/18.68aff7e010dcb15d70d80005200/webbantagen.pdf,  antagen  av 
kommunfullmäktige  2004‐02‐23,  publicerad:  2004‐03‐15,  hämtad:  2011‐05‐02,s.  15,  med  tillstånd 
från Luleå kommun 2011‐04‐27) 
 
Att  vinden  skulle  förstärkas mest  på  de  bredaste  gatorna  är  något  som  det  råder  delade 
meningar om. Enligt Børve så förstärks vinden som mest på breda gator när vindriktningen 




vindriktningar  som  råder  i Luleå  så  innebär det att vinden,  i de  flesta  fall,  inte kommer  in 
parallellt  med  gatans  riktning  utan  snett  mot  öppningen.  Detta  skulle  ge  den  största 
förstärkningen av vindarna på de smalare gatorna. Även Berggård (muntligen 2011‐04‐27) är 
inte riktigt beredd att hålla med om att det borde vara så att vinden  förstärks mest på de 
















kommer  in  snett  mot  gaturummet.  När  det  blåser  från  nordväst  kommer  vindarna  in  i 
gatorna med en vinkel på cirka 45 grader och vid sydliga vindar med en vinkel på cirka 15 
grader. Den 45 gradiga vinkeln är enligt Reiter (2008, s. 867) den vinkel då hörneffekten blir 
som  mest  påtaglig.  Vid  platsbesök  kunde  det  också  observeras  vindökningar  kring 
byggnadernas hörn genom att löv och andra småpartiklar snabbt blåstes bort från en yta likt 
de öron som Glaumann och Nord  (1993, s. 44) nämner  i samband med hörneffekten. Den 
sneda  anblåsningen  gör också  att de  långsträckta husen  som  är  vanliga närmast  vattnet  i 
Luleå  borde  generera  en  påtaglig  barriäreffekt,  som  i  sin  tur  enligt  Bokalders  och  Block 
(1997, s. 89) skulle innebära att vindarna dras ner och skapar turbulens på dessa byggnaders 
läsida.  
Glaumann och Westerberg  (1988,  s. 27) menar  att helt  kringbyggda  gårdar  ger det bästa 
vindskyddet.  Enligt  Stadsmiljöprogrammet  ([online],  2011‐05‐02,  s.  6)  är  den  vanligaste 
placeringen  av  byggnaderna  i  Luleå  längs  med  kvartersgränsen  och  därmed  längs  med 
gatorna. Det mest  frekventa  är dock  inte  att  kvarteren  är helt  slutna  som  i många  andra 
rutnätsstäder, utan öppningar in mot gårdsrummen förekommer i många fall.   
Vid  intervju  med  Eriksson  och  Sjöberg  (muntligen,  2011‐04‐27)  så  tas  också  upp  att 
vegetation  som  tagits  bort  kan  bidra  till  att  vinden  förstärks  mer  och  att  plantering  av 
vegetation på öppna  ytor  kring  vattnet  kanske  skulle  kunna bidra  till  att  skapa ett bättre 
vindklimat i centrum. 
Läget 















samma byggnadshöjd. Även om det  finns några hus  som är mer än 5 våningar, där  ibland 
stadshuset,  och  några  som  är  lägre,  så  är  de  allra  flesta  hus  i  de  centrala  delarna  4‐5 









PBL  för bebyggelse. Här står att bebyggelse  inte bör placeras  inom vindutsatta områden.  I 
den  fördjupade  översiktsplanen  för  tätorten  (Fördjupad  översiktsplan  ‐  Luleå  tätort, 
överväganden  och  planeringsunderlag  (FÖP1993),  [online],  2011‐05‐06,  s.10  och  116)  tas 
också vinden upp, även här gäller det bebyggelsen placering. Det beskrivs att vissa områden 
är  olämpliga  för  utökad  bebyggelse  p.g.a.  att  dessa  områden  ligger  nedströms  de 
förhärskade vindriktningarna från stora utsläppskällor.    
I  den  fördjupade  översiktsplan  för  Kronanområdet  (Fördjupad  översiktsplan  för 
Kronanområdet,  Luleå  (FÖPK2004),  [online],  2011‐05‐06),  som  är  ett  nyare 
utbyggnadsområde, har mer avancerade klimatundersökningar utförts.  I dokumentet  ingår 









på  klimatområdet, då vid planering av ett nytt bostadskvarter. Detta  kvarter, med de  s.k. 





vattnet  som  ger  ett  vindexponerat  läge  mot  söder.  SIB 
(Statens institut för byggnadsforskning) gjorde bedömningar 
att  de  sydliga  vindarna  skulle  medföra  problem  på  detta 
område  oavsett  vilken  byggnadshöjd  husen  fick.  Av 
vindsynpunkt  skulle  kvarteren  gärna  stängas  till mot  söder 
med hus precis vid vattnet, dock var detta  inte önskvärt då 
det  även  skulle  medföra  att  gårdarna  skulle  bli  väldigt 
skuggiga och att den önskvärda havsutsikten skulle försvinna 
(Glaumann och Westerberg, 1988, s. 37). Råden som SIB gav 
var därför  att  stänga  till  kvarteret  så mycket  som möjligt  i 
bakkant  så  att  inte  trånga  passager  och  öppningar  skapas 
där vinden  förstärks  (Glaumann och Nord, 1993,  s. 82). Att 
stänga  till  i bakkant gör också att  luften stagnerar  längst  in 
på  gården,  vilket  gör  att  vinden  viker  över  kvarteret 
(Glaumann  och  Westerberg,  1988,  s.  37).  Andra  råd  som 
gavs  för  att  leda  vinden  över  kvarteret  var  att  trappa  upp 
bebyggelsen mot norr, dock  inte  så mycket att husen  i norr blir  så pass mycket högre att 
dessa skulle fånga vindar som dras ner till marknivå. Tips om att sänka kajkanten för att styra 
upp vinden,  liksom att plantera kajen med en dubbel björkallé och buskvegetation närmast 
vattnet  på  en  lägre  nivå  samt  att  plantera  träd  på  gårdarna  gavs  också  (Glaumann  och 
Westerberg, 1988, s. 37). 
När  husen  nu  är  uppförda  väcker  dessa  blandade  känslor  hos  Luleåborna  (Husen  som 
luleborna både älskar och hatar, [online], 2011‐05‐07). Bland annat tas det i en artikel i NSD 
(Arkitektur ‐ en del av vårt kulturarv, [online], 2011‐05‐07) upp att den stängda baksidan av 
kvarteret gör att människor måste gå  runt hela kvarteret  för att  ta sig ner  till kajkanten.  I 
















korridoreffekten  är  aktuell  i  Luleå  och  till  vilken  grad  dessa  är  påtagliga  så  måste  mer 
noggranna undersökningar göras. Hade det varit möjligt att göra vindmätningar, noggranna 












När  det  gäller  bebyggelsen  så  är  hushöjden  generellt  en  viktig  faktor.  Det  är  något  som 
kommer  fram  i  litteraturstudien  (Glaumann och Westerberg, 1988,  s.14). Denna  faktor  är 
också något  som  kommunen  i  sina dokument  visar  sig  vara medvetna om. Vad  som dock 
framkommer under  samtal med Eriksson och  Sjöberg  (muntligen, 2011‐04‐27) är att även 
om detta  tas upp  i  stadsmiljöprogrammet  (SP,  [online], 2011‐05‐02),  så är det något  som 
inte  följs. Andra  hänseenden  får  gå  före,  vilket  gör  att  det  är  troligt  att  det  även  i  Luleå 
kommer uppföras ytterligare hus som sticker upp ovanför den befintliga bebyggelsen. Det är 
då  viktigt  att  göra  noggranna  undersökningar  och  ta  hjälp  av  expertis  för  att  undvika  att 
vindklimatet  på  marknivån  blir  outhärdligt.  I  Luleå  idag  är  inte  variationen  mellan 
hushöjderna  jättestora, vilket  torde  innebära att denna  faktor  inte har  lika stor påverkan  i 
Luleå  som  den  skulle  kunna  ha  och  som  den  säkerligen  har  i  andra  städer.  Bristen  på 
vegetation  är  också  något  som  kommer  upp  både  under  intervjun  (Eriksson  och  Sjöberg, 
muntligen,  2011‐04‐27)  och  i  Stadsmiljöprogrammet  (SP,  [online],  2011‐05‐07,  s.  8)  där 








på hur denna  är utformad  är bara delvis  sant. Upplevelsen  ligger  väldigt mycket hos den 
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människan  som  besöker  staden. Det  skulle  kunna  väcka  frågan  om  var  de  som  flyttar  till 
Luleå och var de som besöker Luleå kommer ifrån ursprungligen. Kan det vara så att de som 
kommer hit är uppvuxna på andra platser där vinden är betydligt mindre påtaglig än  i en 
kuststad  så  som  Luleå. Under  samtalet med Eriksson och Sjöberg  (muntligen, 2011‐04‐27) 
kom  just  denna  fråga  upp.  Eriksson  och  även  Sjöberg  ansåg  att  Luleå  inte  var  speciellt 
mycket blåsigare  än  andra  kuststäder. De menade  att hur människor uppfattar  staden  är 
från person till person. I diskussionen kom hela tiden jämförelser med andra platser upp och 
då ofta med skånska platser. Båda hade under sin utbildningstid bott  i Skåne där det råder 
helt  andra  vindförhållanden  än  i  Luleå.  De  hade  Skåne  som  måttstock,  vilket  gör  det 
förståeligt att Luleå då inte uppfattas som en blåsig stad. Andra som kommer hit kanske har 





Att  utformningen  inte  är  optimal  för  att  förhindra  att  vindarna  förstärks  går  dock  att 




”Here houses and  towns should open  like  flowers  to  the sun of spring and 
summer  but,  also  like  flowers,  turn  their  backs  on  the  shadows  and  the 
cold  northern  winds,  offering  sun‐warmth  and  wind‐protection  to  their 
terraces, gardens and streets.” (Erskine, 1967, s. 167). 
Detta  att  skydda  städerna och husen  från nordliga  vindar och  öppna upp mot  solen  från 
söder var  inte målet när stadsplanen togs fram  i slutet av 1800‐talet och är för kommunen 
inte huvudmålet  idag heller. Enligt de mål  som  kommunen har  ska  stadens  identitet  som 
kuststad  lyftas.  I  intervju  med  Eriksson  och  Sjöberg  (muntligen,  2011‐04‐27)  sägs  att  i 
kuststäder så blåser det. Värt att fundera på är då kanske om det är så det ska få vara för att 
de ska kännas att Luleå har sitt läge på halvön mellan älven och havet. Som det kommit fram 
i  studie  gjord  av  Eliasson  m.fl.  (2006,  s.  82),  men  även  som  Nikolopoulou  och  Steemers 
(2003, s. 97) antyder i sin artikel, så kan blåsten på de platser där den upplevs som naturlig 
bidra  till  att människor  upplever  platsen  som  behagligare  och  till  och med  vackrare. Den 
tydliga havskontakten som finns i Luleå är därför extra viktig att bevara då vinden då skulle 
kunna  tolereras på ett annat  sätt  än om  vattnet  inte hela  tiden  skulle  finnas närvarande. 
Samtidigt  så  måste  människorna  som  besöker  centrumhalvön,  för  att  kunna  ha  denna 
tolerans, känna att de har möjlighet att välja bort vinden om de skulle vilja. 
Vilken hänsyn tas till vind vid stadsplanering? 
När  stora  delar  av  Luleås  nuvarande  stadsplan  kom  till  i  slutet  av  1800‐talet  var  de 
huvudsakliga målen brandsäkerhet,  god hygienisk  standard, prydlighet och bra  trafikflöde 
(Punakivi, 1996,  s. 59). Kanske  var det ändå  så att det  togs en  viss hänsyn  till  vinden när 
denna plan togs fram, som nämnts tidigare så tas det upp i ”Luleå stads historia 1621‐1921” 
(Steckzén och Wennerström, 1921, del 1, s. 187) att det förr sågs som hälsosamt att leva på 










Idag  tas  inte  vindaspekten  upp  särskilt  mycket  i  den  översiktliga  planeringen.  I  vissa 
dokument,  som nämnts ovan,  får den ändock  ta plats. Då,  i de  flesta  fall, med hänsyn  till 
aspekter  så  som besparing av energi  i byggnader och  spridning av  föroreningar och  sällan 
med hänsyn till hur människor kommer uppleva de nya områdena. Den sistnämnda aspekten 
bör nämnas oftare, då det kan konstateras av inläst litteratur att vinden påverkar hur de som 





tar  upp  som  en  faktor  som  ibland  gör  att  det  inte  finns  tid  för  att  utföra  klimatologiska 
undersökningar när kommunen  tar  fram planer  för nya områden. Efter att ha  läst artikeln 
”The use of climate knowledge in urban planning” (Eliasson, 1999) så går det att konstatera 
att detta  inte är unikt  för  just Luleå. Alla de  faktorer som Eriksson och Sjöberg (muntligen, 
2011‐04‐27) nämner är sådana faktorer som även kommer upp i Eliassons artikel. Precis som 
det  tas upp  i  artikeln uttrycker  även  Eriksson  att han har  en  vilja  att  ta hänsyn  till dessa 
aspekter,  men  att  annat  ofta  kommer  emellan.  Han  påpekar  också  att  den  översiktliga 
planeringen  är  svårare  att  påverka  än  detaljplaneringen.  Eriksson  nämner 
miljökonsekvensbeskrivningar som dokument där det kanske skulle  finnas en möjlighet att 
belysa  vindaspekten.  Detta  skulle  kunna  vara  något  att  gå  in  djupare  på  i  framtida 
undersökningar.    
 





vindförhållandena på olika platser har betydelse  för om människor  kommer  vilja använda 



















På  vissa  platser  är  ett  hänsynstagande  till  vind  inte  av  lika  stor  relevans  som  på  andra. 




(1967) är  inne på  i artikeln ”Architecture and town planning  in the north”. Platsens helhet 
måste alltid tas i beaktande. Att en hänsyn till vinden helt gör att andra aspekter glöms bort 
är  inte hållbart, en avvägning måste alltid göras. För att detta  ska vara görligt och  för att 
helheten ska bli så bra som möjligt gäller det för oss som kommer att arbeta med planering 
och utformning av urbana miljöer och för de som redan arbetar med dessa frågor att veta 
vilka de olika aspekterna däribland vindaspekten, som måste tas  i beaktande är och vilken 
betydelse de har.  
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